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การผลิตของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
ผู้น ากลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มอย่างง่าย ได้จ านวนตัวอย่าง 
59 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าสภาพการด าเนินงานด้านการผลิต
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มีการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตจังหวัด
สมุทรสงครามในครั้งนี้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  พิจารณาค่าเฉล่ียรายด้านพบว่าด้านการบ ารุงรักษาและการท า
ความสะอาดและด้านสุขาภิบาลอยู่ในระดับมาก  นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมือ
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ด้านสถานที่ตั้งและอาคารการผลิต และด้านการควบคุมกระบวนการผลิตตามล าดับ 
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เทคโนโลยีมีความรู้ด้านการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเพิ่มขึ้น   และการประเมินความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ การน าไปใช้และประโยชน์ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค ำส ำคญั: หลักเกณฑ์วธิีการทีด่ีในการผลิต  การถ่ายทอดเทคโนโลยี  หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์
 
Abstract:     
The purposes of research were to study the production technology status and Technology transfer of Good 
Manufacturing Practice (GMP) of OTOP in Samut-songkram Province. The sample included 59 leaders of 
OTOP in Samut-songkram Province. The research instruments to collect data were questionnaires. The statistic 
used percentage, arithmetic mean, standard deviation. The results were as follows: The status of OTOP in 
Samut-songkram Province used GMP were moderate level. The first in maintenance and cleaning, and 
sanitation were high level. the later was personal hygiene, instrument and machine in process, plant  location  
and establishment, processing control were moderate level respectively. The knowledge of GMP technology 
transfer for group in this research was higher than pretest. The focuses on the appropriate technology, 
possibility, technology utilization were highest level. 
 
Keyword : Good Manufacturing Practice (GMP),  Technology Transfer, One Tumbol One Product (OTOP) 
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สุขภาพมากขึ้น  อาหารจึงเป็นส่ิงส าคัญส่ิงหนึ่ง ที่หลาย
ฝ่ายเข้ามาก าหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยทั้ง
องค์การระหว่างประเทศ  ประเทศคู่ค้า  หน่วยงานที่







อาหารและยา,  2544,  7) 
 ส าหรับประเทศไทย  รัฐบาลได้ เ ล็งเห็น
ความส าคัญของการน าหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต 
(Good  Manufacturing  Practice ; GMP)  ซึ่งเป็น
เกณฑ์หรือข้อก าหนดขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นในการผลิตและ
ควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและท าให้สามารถผลิต
อาหาร ได้อย่างปลอดภัย  โดยเน้นการป้องกันและขจัด
ความเส่ียงที่อาจจะท าให้อาหารเป็นพิษและเป็นอันตราย
หรือเกิด  ความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค  หลักการของ
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตจึงครอบคลุมตั้งแต่สถาน
ที่ตั้งของสถานประกอบการ  โครงสร้างอาคาร  ระบบการ
ผลิตที่ดีมีความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุก
ขั้นตอน  นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต  ระบบควบคุม
ตั้งแต่วัตถุดิบ  ระหว่างการผลิต  ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  
การจัดเก็บ  การควบคุมคุณภาพและการขนส่งจนถึง
ผู้บริโภค  มีระบบบันทึกข้อมูล  ตรวจสอบและติดตามผล
คุณภาพผลิตภัณฑ์  รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่อง
สุขอนามัย (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 193,  
2543) 
 ดังนั้นคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.)  
กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงได้มี
การพัฒนาและผลักดันให้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหารมาใช้ควบคุม  การผลิตอาหารทุกประเภท  
ทุกระดับ  โดยจัดท าเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 193  พ.ศ. 2543  เรื่องวิธีการผลิต  เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต  และการเก็บรักษามีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่  24  กรกฎาคม  2544  เป็นต้นมา โดยมี
วัตถุประสงค์  3  ประการคือ 1) เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การผลิต และมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 2) เพื่อ
พัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารในประเทศให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล  3) เพื่อสร้างความมั่นใจและ
คุ้มครองผู้บริโภค  ในอันที่จะได้รับอาหารที่มีคุณภาพและ
มี  ความปลอดภัยยิ่งขึ้น   





ตนเองที่  สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น 
สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศทั้งนี้
ได้แบ่งสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 6 
ประเภท คือ 1) อาหาร   2) เครื่องดื่ม 3) ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย 4) เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 5) ศิลปะ
ประดิษฐ์และของที่ระลึก และ 6) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
และยา  ประกอบกับมีกิจกรรมการคิดค้นและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการตลาด  การผลิต  การบริหารจัดการ
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการผลิตให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดสากล   
 การที่ ก ลุ่มผู้ ผ ลิต สินค้ าหนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ต้องการน าผลิตภัณฑ์ของตนเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศต้องค านึงถึงการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพและ
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หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในปี  พ.ศ.2551  หมวดอาหาร  
มีจ านวนทั้งส้ิน  14140  รายการสินค้า  ได้แก่เครื่องดื่ม 
เครื่องปรุง ผลไม้ อาหารว่าง อาหารแปรรูป และอื่น ๆ 
เป็นต้น (ไทยต าบลดอทคอม, 2550) 
 จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ.2551  หมวดอาหาร  มีจ านวนทั้งส้ิน  
14140  รายการสินค้า  กระจายไปตามภาคต่าง ๆ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารนั้นเป็นสินค้าที่มีกลุ่มผู้ผลิต
จ านวนมากเพราะประเทศไทยมีความหลากหลายทาง




จากการวิจัยของ นงค์เยาว์  สุวรรณภาศักดิ์  (2546)  
พบว่าในการด าเนินงานที่ผ่านมาของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ยังมีปัญหาคือคุณภาพของ








ผลิตภัณฑ์มี   การส่งคืนหรือมีการร้องเรียนจากผู้บริโภค
เป็นต้น (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์, 2550) 
              ดังนั้นแนวทางที่จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ได้คือจัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เกี่ ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
ซึ่งค ารณ  ศรีน้อย (2549) ได้กล่าวว่าการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเป็นกระบวนการส าคัญในการปฏิบัติและ







ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์กลาง  การพักผ่อน และการ

















ผ ลิตภัณฑ์ต่ อ ก ลุ ่ม ผู ้ผ ล ิต ส ิน ค ้า ห นึ ่ง ต า บ ล ห นึ ่ง
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วิธีการที่ดีในการผลิตทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ด้านสถานที่ตั้ง
และอาคารผลิต ด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์
ในการผลิต ด้านการควบคุมกระบวนการผลิต ด้าน
การสุขาภิบาล ด้านการบ ารุงรักษาและการท าความ
สะอาด ด้านบุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ประธาน
กลุ่ม  เจ้าของกิจการ  หรือผู้แทนของสินค้าผลิตภัณฑ์
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
จ านวน 70  คน   
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประธาน
กลุ่ม  เจ้าของกิจการ  หรือผู้แทนของสินค้าผลิตภัณฑ์
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
จ านวน 59  คน     
ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการในช่วงเดือนเมษายน-
กันยายน พ.ศ. 2555 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ผู้น ากลุ่ม  ประเภท
ของกลุ่ม  การบริหารงานกลุ่ม  การบริหารการผลิต  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ตั ว แ ป รต าม  ป ร ะ กอบด้ ว ย  ส ภ า พ ก า ร
ด าเนินงานด้านการผลิต และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ก า รผล ิต ตามหล ัก เ กณฑ ์ว ิธ ีก า รที ่ด ีใ นก ารผล ิต  
แบ่งเป็นด้านสถานที่ตั้งและอาคารผลิต ด้านเครื่องมือ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ด้านการควบคุม
กระบวนการผล ิต  ด ้านการส ุข าภ ิบ าล  ด ้านการ





















ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 
ลักษณะของกลุ่ม OTOP 










2.เ ค รื่ อ ง มื อ  เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ 
   อุปกรณ์ในการผลิต 
3.การควบคุมกระบวนการผลิต 
4.การสุขาภิบาล 
5.ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ ก า ร ท า 
   ความสะอาด 
6.บุ ค ล า ก ร แ ล ะ สุ ข ลั ก ษ ณ ะ 
   ผู้ปฏิบัติงาน 
คั ด เ ลื อ ก ก ลุ่ ม ที่ มี
ศักยภาพ เข้ารับการ
พัฒนาการถ่ายทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ต า ม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิต 
ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ก ร ะ บ ว นก า ร
ด้ านก ารผลิ ต
ตามหลักเกณฑ์
วิ ธี ก า ร ที่ ดี ใ น
การผลิต 
ตัวแปรตน้ ตัวแปรตาม 
INPUT PROCESS OUTPUT 
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ขั้นตอนการด าเนินการ   
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการศึกษาไว้ดังนี้ 





ได้คัดเลือกจาก ประธานกลุ่ม  เจ้าของกจิการ  หรือผู้แทน





ผลิตภัณฑ์ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ใน 6 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านสถานที่ตั้งและอาคารผลิต 2) ด้านเครื่องมือ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต 3) ด้านการควบคุม
กระบวนการผลิต 4) ด้านการสุขาภิบาล 5) ด้านการ
บ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 6) ด้านบุคลากร
และสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคร์ิท (Likert's scale) 
1.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นทีส่ร้างขึ้น
ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒ ิ จ านวน 3 คน ตรวจสอบ
ความ ถูกต้องเหมาะสมของข้อค าถามและปรับปรุงแกไ้ข




และเคร่ืองดื่มในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  จ านวน 59 
ชุด  หลังจากน้ันรวบรวมแบบสอบถามทีไ่ด้รับการส่งกลับ




การวิจัยระยะที่ 2  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตสินค้าหนึ่ ง





จ านวน  55 รายและระดับดี จ านวน 4 ราย จึงคัดเลือก
ทั้งหมดเข้ารับการอบรมจ านวน 59 ราย  
2.2 ผู้วิจัยจัดให้มีการอบรมเรื่องการผลิตตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตส าหรับผู้ประกอบการ มี
ก าหนดการ 2 วัน โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมตามที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามก าหนด และ
เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามร่วมเป็น
วิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ 
2.3 เคร่ืองมือการวิจัย ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 
ชนิด ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้และแบบประเมินเพื่อ
วัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ การน าไปใช้ และประโยชน์ ผู้วิจัยน าเครื่องมือ
ทั้งสองชนิด ไปหาความเชื่อมั่น วิเคราะห์หาค่าระดับ
ความยากง่ายและอ านาจจ าแนก และวิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นตามสูตร คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20  ส าหรับแบบ
ประเมิน ผู้วิจัยได้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของข้อค าถามและ





ท าแบบทดสอบหลังการอบรม (posttest) และตอบ
แบบสอบถามหลัการอบรม หลังจากนั้นรวบ รวม







สมเกียรติ  กอบัวแก้ว 




 ผลการวิจัย มี 2 ระยะ ดังนี ้
                ผลการวิจัยระยะที่ 1   
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปใน
การด าเนินงานผลิตผลิตภัณฑ์  ทั้งหมด 59 คน  ส่วน
ใหญ่เป็นผู้น ากลุ่ม คิดเป็นร้อยละ  75 และเป็นสมาชิก
กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 25   หากจ าแนกตามประเภทของ
การผลิต พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร  
ร้อยละ 97  และเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 3  หากจ าแนก
ตามประเภทของการด าเนินงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีการ
ด า เนินงานแบบสหกรณ์ คิดเป็น     ร้อยละ  23  
รองลงมาคือ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 22  และชมรม  คิดเป็น
ร้อยละ 17  ตามล าดับ  หากจ าแนกตามระยะเวลา
ด าเนินการ พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาด าเนินการ 1-3 ปี   
คิดเป็นร้อยละ 30  รองลงมาได้แก่ ระยะเวลาด าเนินการ
มากกว่า 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 27  และระยะเวลา
ด า เนินการมากกว่ า  5 -10  ปี   คิด เป็นร้อยละ 17  
ตามล าดับ  หากจ าแนกตามจ านวนสมาชิก พบว่า  ส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์การท างานอยู่ในช่วง มากกว่า  20  ปี    
คิดเป็นร้อยละ  70  รองลงมาได้แก่ ประสบการณ์การ
ท างานอยู่ในช่วง   11-20   ปี คิดเป็นร้อยละ 17  และ
ประสบการณ์การท างานอยู่ในช่วง   1-10   ปี คิดเป็น
ร้อยละ 13  ตามล าดับ  หากจ าแนกตามการก าหนด
แผนการบริหาร  ส่วนใหญ่มีการก าหนดแผนการบริหาร 
คิดเป็นร้อยละ  92  และไม่มีแผนด้านการบริหารจัดการ 
คิดเป็นร้อยละ 8  หากจ าแนกตามชนิดของแผนด้านการ
บริหารจัดการ พบว่า ส่วนใหญ่มีการวางแผนด้านการ
บริหารจัดการแผนระยะปานกลาง (3-5 ปี) คิดเป็นร้อยละ 
45  แผนระยะส้ัน (1-3 ปี) คิดเป็นร้อยละ 30  และแผน
ระยะยาว (5 ปีขึ้นไป)  คิดเป็นร้อยละ 25 ตามล าดับ หาก
จ าแนกตาม การก าหนดขั้นตอนการด าเนิ นงานใน
กระบวนการวางแผน พบว่า     ส่วนใหญ่มีการก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานในกระบวนการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 94  และไม่ได้ก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานโดยรวม  คิดเป็นร้อยละ 6  หาก
จ าแนกตาม เป้าหมายในการด าเนินงาน  พบว่า  ส่วน
ใหญ่มีเป้าหมายการด าเนินการ ในการเพิ่มก าไร คิดเป็น
ร้อยละ 32  รองลงมาได้แก่ เป้าหมายการช่วยเหลือ
สังคม/ส่งเสริมอาชีพ คิดเป็น    ร้อยละ 27 และเพิ่ม
ยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 23  ตามล าดับ หากจ าแนกตาม
การทบทวนการผลิต  พบว่า  ส่วนใหญ่มีการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนงานการด าเนินงาน  คิดเป็นร้อยละ  85  
และไม่มีการทบทวนและปรับปรุงแผนงานการด าเนินงาน  





ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตท าการศึกษา 6 ด้าน 
คือด้านสถานที ่ตั ้งและอาคารผลิต ด้านเครื ่องม ือ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ด้านการควบคุม
กระบวนการผล ิต  ด ้านการส ุข าภ ิบ าล  ด ้านการ
บ ารุงรักษาและการท าความสะอาด ด้านบุคลากรและ
สุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่ามีผลการ
ด าเนินงานโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.45) 
เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียรายด้านพบว่ามีการด าเนินงานสอง
ด้านอยู่ในระดับมากได้แก่ด้านการบ ารุงรักษาและการท า
ความสะอาด  ( X = 3.59) และด้านสุขาภิบาล  ( X = 
3.54) นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ด้านบุคลากร
และสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน  ( X = 3.49) ด้านเครื่องมือ
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  ( X = 3.41) ด้าน
สถานที่ตั้งและอาคารการผลิต  ( X = 3.36) และด้านการ








สมเกียรติ  กอบัวแก้ว 
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 (97-107) 
 
104 
ตารางที่ 1 แสดงสภาพการด าเนินงานด้านการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต 








เครื่องมือ  เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใชใ้นการผลิต 
การควบคุมกระบวนการผลติ 
การสุขาภิบาล 




















 ค่าเฉลี่ยรวม 3.45 0.66 ปานกลาง 
  
             ผลการวิจัยระยะที่ 2   
 ผลการประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์  ประเภทอาหาร จากผู้ตอบ
แบบทดสอบและแบบสอบถามพบว่า ผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งหมด 59 คน  ส่วนใหญ่เป็นผู้น ากลุ่ม คิดเป็นร้อยละ  
75 และเป็นสมาชิกกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 25  หากจ าแนก
ตามอายุ พบว่า  ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี  คิด
เป็นร้อยละ  37.28   อายุในช่วง 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
30.50  และมีอายุสูงกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.74  
ตามล าดับ  หากจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วน
ใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  49.15  
ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.90  และสูงกว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.95  ตามล าดับ  หาก
จ าแนกตามประเภทของกลุ่มสินค้าหนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์   พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าประเภทกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน คิดเป็นร้อยละ  71.19   และเป็นประเภท







นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงได้ดังตารางที่ 2 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
รายการ จ านวนกลุ่มตวัอย่าง คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test 
ความรู้ก่อนการอบรม (Pretest) 59 21.17 2.05 
13.87* 
ความรู้หลังการอบรม (Posttest) 59 26.32 2.69 












ที่สุด เท่ากัน โดย มีคะแนนเฉล่ีย  4.81 (S.D. = 0.33)   
รองลงมาได้แก่ด้านการน าไปใช้ ซึ่งมีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด โดย มีคะแนนเฉล่ีย  4.75 (S.D. = 
0.44)  และด้านความเหมาะสม มีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย  4.69 (S.D. = 




สมเกียรติ  กอบัวแก้ว 
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105 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ การน าไปใช้และประโยชน์ของการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ล าดับที่ การประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1 ด้านความเหมาะสม 4.69 0.47 มากที่สุด 
2 ด้านความเป็นไปได้ 4.81 0.33 มากที่สุด 
3 ด้านการน าไปใช้ 4.75 0.44 มากที่สุด 
4 ด้านประโยชน ์ 4.81 0.33 มากที่สุด 









ด าเนินงานด้านการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ประเภทอาหาร  ที่มีการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิต (GMP) จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลางโดยจากคะแนนเฉล่ียรายข้อ พบว่า






รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ (2542) ซึ่งได้ศึกษาการ
รับทราบข้อก าหนดของระบบควบคุมคุณภาพพื้นฐาน
สุขลักษณะทั่วไป ของอุตสาหกรรมผักแปรรูป และได้
ด าเนินการตามข้อก าหนดในส่วนของการบ ารุงรักษาและ
การสุขาภิบาลถึงร้อยละ 75.64   ส าหรับในส่วนประเด็น
เกี่ยวกับ บุคลากร  มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง  
ประเด็นเกี่ยวกับการสุขาภิบาล มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับ
ปานกลาง  ประเด็นเกี่ยวกับ เครื่องมือ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับปาน




ครรชิต  อร่ามกิจโพธา (2548) โดยได้ศึกษาปัญหาที่เกิด

























ความเหมาะสม ความเป็นไปได้  การน าไปใช้และ
ประโยชน์ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร  ที่มีการผลิต
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต(GMP) ในครั้งนี้ 
 
สมเกียรติ  กอบัวแก้ว 





รายข้อ พบว่า  ประเด็นรายการด้านความเป็นไปได้ และ
ประโยชน์ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ด้านการ











จริง ท าให้ผู้รับได้เห็นเป็นรูปธรรมในหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  
2) ควรมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐใน









การผลิต จังหวัดสมุทรสงคราม  
 2) ควรมีการวิจัยสร้างต้นแบบองค์กรการผลิต






รองดื่ม  ที่มีการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต  






ครรชิต  อร่ามกิจโพธา. (2548).  ปัญหาที่เกิดจากการ
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